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帝紀とフルコト〔下鶴〕
序文の通説的解釈にみる帝紀・旧辞の整理
天武詔 阿礼へ勅語 序文の地の文 元明詔
A帝紀 C帝紀 E帝皇日継 H先紀 阿礼が講習した
諸家がもたらす 撰録 諦習する 謬錯を正すため ト.r勅語旧辞
B本辞 D旧辞 F先代旧辞 G旧辞 (撰録献上)
諸家がもたらす 討Jl 諦習する 誤件を惜むため 『古事記』
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欽明紀二年三月条 (A) と顔師古注 『漢書叙例.1 (B)の比較対照表
(対応筒所がある場合は、テキストをゴシック表示)
A:帝王本紀、多有ニ古宇一、撰集之人屡経ニ湿易一。
B:漢書旧文、多有ニ古宇一、解説之後、屡経ニ湿易一。
|帝王本紀:撰集の人がかわる II漢書叙例:漢書の旧文がかわる|
A:後人習読、以レ意刊改、伝写既多、遂致ニ舛雑一、前後失レ次、兄弟参差。
B:後人習観、以レ意刊改、伝写既多、弥更浅俗、
|帝王本紀での後人: ["撰集之人」のうちの「後人JI 
|漢書叙例での後人:後代の入、末学膚受の人|
A:今則考ニ巌古今一、帰ニ其真正一。一往雄レ麓者、 E依レー撰、而注ニ詳其異ー。
他皆効レ此。
B:今則曲二蔵吉本一、帰ニ其真正一。ー往難レ護者、皆従而釈レ之。
A:対応箇所なし
B:古今異レ言、方俗殊レ語、末学膚受、或未二能通一、意有レ所レ疑、報就二増損一、
流遜忘返、裁濫実多。
A:対応箇所なし
B:今皆剛削、克復二其旧ー
A:ほとんど対応箇所なし
B:諸表列位、難レ有ご科篠一、文字繁多、遂致ニ舛雑一、前後失レ次、昭穆参差、
名実膨廃。
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A: r撰集之人」が代わる吟後の「撰集之人」が本文を改変
.J 
「撰集之人」が加える伝写
.J 
舛雑・前後失次・兄弟参差
『漢書叙例』における舛雑・先後失次・昭穆参差のメカニズム
B: r漢書』の完成田争後代の人(末学膚受)の改変+伝写時浅俗で増損を加えられ、
流選、忘返、穣濫の多い本文
特に諸表現j位では、
舛雑・前後失次・昭穆参差
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表3 r新撰亀相記」目録部分の整理
行数|番号| 内 容 |対応部行数
371 ① |伊佐諾伊佐波両神生務能己侶嶋本辞一俊 | 必8-416
371-372 I ② | 同前両神生国土肇夫婦義火鎮祭本辞一候 I 416-必9
372-373 I ③ |不燈ー火井三神所化本辞一候 I 429-必4
374-375 I ④ |伊佐諾命三神配定日月国主、科破棄藁命等本辞一候 | 叫 -455
376 ⑤ | 入百蔦神科素菱命千座置戸彼等本辞ー篠 I 456-必3
377 ⑥ | 天神降給国主本辞一線 | 必4-500
378 ⑦ | 中臣忌部両氏掌ト兆班幣等本辞一保 I 5∞-503 
379 ⑧ |天孫降坐日向千穂写本辞一保 I 503-505 
3鈎-381I ⑨ |伊耶本和気天皇御世皇弟水歯別命殺曽波加理於神事先解除本辞一保 I 506-518 
382-3お| ⑩ |大長谷天皇御世禁制度入居屋上堅魚木奉謹代幣本辞一候 I 518-520 
384-3釘| ⑪ |帯中日子天皇之大昔息長帯比貰命襲新罪本辞一保 I 520-5沼7
386 ⑫ | 略述亀経凡亀大意一候 I 527-533 
387 ⑬ | 同経四時支周五色亀忌日ー僚 I 534-536 
388 ⑭ |述亀書本辞ー僚 I 536-567 
389 ⑬ |亀本社母鹿木神社灼ト用水本辞一保 I 567-572 
3卯 | ⑮ | 四国卜部上祖仕奉ト兆本辞一候 I 573-580 
391 ⑫ | 四国卜部氏本辞一保 I 581-584 
392 ⑬ |対馬嶋称両国本辞一様 I 584-585 
393 ⑬ |安古事記用口伝本辞ー僚 I 585-5鎚
394 ⑧ |始任卜長上一俊 I 598-605 
395 21 為ト斎戒一俊 I 606-606 
396 22 為ト肩乞詞ー僚 I 606-608 
目 397 __分用亀甲傑数 | 
ト三士子一一一→ 3 ...~.=;::.:::: _. ._ ω8-615 I 398 --供奉御卜用甲二枚ー僚 | 
399 24 灼ト充水用水方一保 I 615-位。
4∞ 25 地天神人兆五枝主治ー僚 I 620-臼9
401 I 2氾・ 27・I__.___'-._. ._. _ .__. ..___._ _ ._ 一 1;_. I説地天各廿九卦神人各三十八卦兆三卦唯一二僚 | 砂倒
402 29 ト雑事乞卜詞方一章 I 649-819 
403 30 供奉御怪卜火数増減ー傑 I 820-飽5
必4 31 供奉御怪卜吉凶称候一保 I 826-871 
405 乙巻説地之称候 | 
406 丙巻説天之称候 | 
却7 丁巻説神人兆三卦称候 | 
注)行数はすべて、注 (28)工藤著書でわりふられた行数。番号は下鶴が付した仮の整理番号。
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l日.573-576 壱岐嶋・対馬嶋で亀卜起源
.577-578 男珂御調乃太詔戸社、更に大和国に建立。二神上都。
辞
.578-580 伊豆之ト部の起源
為.581-584 四国卜部の構成
.584-585 対馬嶋を両国と称す。かつて下県郡に舟首嶋麻呂が
卜部に供奉したが今は絶えている。
?????
先
.585-ω白書契の発達と旧辞・亀相記録の経緯
597-598 …上代旧辞、普以口調、亀卜亦復如是。・・・
ω0-ω1 …ト之興、雄元是口伝。…
ω1-ω2 …故旧辞為先、亀相烈後。…
古説の亀相606-628 本文後烈の亀相部分
文
...付加
後人改注の亀相628-648 
本
?、????「??」??????????????っ????????。? 、
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???????、???????????「??」
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? ? 、 っ 。?? 。
??????????????「??」?????????
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???「??」???????????????っ?。??????
天長七年卜部遠継による古説亀の構造
?? ? ?「 ????」
?????????、?????
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??????????????????。
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